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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — .Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se pro-:
mueve al expresado empleo al segundo D. Maree
lino González Yáñez, con antigüedad de 15 de agos
to de 1948 y efectos administrativos a,partir de la
revista del mes de ailviembre siguiente; escalafo
nándose entre los de su mismo empleo D. Fran
cisco Hernández Asensi y D. Guillermo Fojo Nov.
No asclInden los que le 'preceden en' el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
cle las condiciones reglamentarias.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALALO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su.-
perior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
'Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
permanente de dicho Cuerpo, se; promueve al ex
presado. empleo al segundo D. José Díaz Rodríguez,
con antigüedad de 15 de agosto de 1948 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
octubre siguiente; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Marcelino González Yáñez y don
Guillermo Fojo Novo.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse faltos condiciones reglamenta
rias.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Declarados por 'Orden Ministerial de 4 del co
rriente mes (D. O. núm. 255) "aptos" para el as
censo a la clase inmediata los Cabos primeros rese
fiados a continuación, por orden de censuras obte
nidas, que cuentan con el tiempo de embarco re
glamentario en su actual clase, se les concede el
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con eL empleo
que se. expresa, asignándpseles la antigüedad de io de
octubre _de 048 y efectos. administi:ativos a partir
de la revista siguiente..
Contramaestres s:)gundos.
D. Belarmino Martínez Sánchez.
D. Román Bermúy López.
D. Joaquín Jiménez Gutiérrez.
D. Roméu Martínez Barcia.
D. Pedro Vaquer Fiol.
D. Norberto Erroteta Escoriaza.
D. Salvador Arias 'López.
D. Antonio Rosendo Vía.
Hipólito Rey Martínez.
D. jacobo Plaza Marta.
D. Manuel Ríos IVIaneiro.
•
Cebnckstables segundos.,
D. Antónid Ramallo Padín.
D. Carlos Nieto Vázquez.
D. Manuel Rial Otero. '
D. Ignacio Sayáns Bugallo.
D. Juan Acosta Galván.
D. Aurelio González Paredes.
D. Isidro Novás Martínez.
D. Antonio IVIiguez IRWas.
D. Sinór Guzmán 'Aire. •
D. Manuel Losada Fernández.
D. Francisco 'Cochero Gómez.
D. -Orencio Reinaldo Estévez.
D. Aquilino Perreiro Fernández".
D. José Piña -Pita.
D. Félix Ruiz' Maneiva.
D. Joaquín Rodríguez FernándeZ.-
D. Julio Serrano Ursueguía.
D. Angel !Brage López.
L. José Martínez Radique.
D. Manuel González •Lemus.
D. Juan .Macciras Amor.
D. José López Casal.
D. Rogelio TellTSánchez.
D. Andrés Rodríguez Montero.
•
D: Francisco Romero Bazán.,
D. Alfonso Gómez Rey.
D.,11enigno Naveiras Picos.
D. Antonio Beltrán Roblas.
D. José Pérez Pérez.
D. Fernando Ruizi López.
José Rodríguez Fraga.
Constantino Allegue bópez.
1111. Leónelo Rodríguez Ceala.
r
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D. Manuel Varela Allegue.
D. José García Bermúdez.
D. José Fernández Pazos.
D. José Garcoa Berreire.
D. Francisco Feria Fraga.
D. José Luis Brun González.
Electricistas segund.os.
D. José Maríá Mosquera Filgaeroa.
D. Celedonio Vila. Vidal.
D. ,josé Oto Lebrero.
D. Francisco Alonso Capello.
D. Rubén Paz Seoane.
D. Rogelio del Río Berii/rdo.
D. José Fernández Sánchez.
D. Arturo González Dávila.
D. José María Pérez Muñoz.
D. Juan L. Comas Romero.
D Emilio Neche Vico.
D. Lurentino (Gestos° _ Lorenzo.
D. Juan Domínguez Ramírez.
D. Víctor Bastida Freire.
D.
D.
D.
D.
P.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Radiotelegrafistas segundos.
kia»
Manuel Diego Rodríguez.
Jaime Grimal Cerdó.
,•Mánuel Doce Díaz.
José María Espigado Domínguez.'Manuel Cela Vigo.
Esteban ,Pujol Andréu,.
Balhtno Martínez Fernández.
Martín García Mateo.
•
Juan María Çonejo Guirola.
Manuel Ton'eján Clavain.
Roberto Rarno5 Martínez.'
Arfurd Diéguez 134anco.
Francisco Osiel Espinosa.
Antonio_Rivas Bernal.'-
Mitonio Cornejo García.
rosé Ferrer Torres.
Juan Vignau Mateo.
•
Es'cribientes segundos.
D. José •P. Fuentes Feal.
D. Francisco Carnero Jiménez.
D. José Ruhí Capdevila.
D. Fernando NO García.
D. José Ferreras Pérez.„
D. .ruan Noriega j3ish.
Ji Emilio Menjíbar Quirós.
d Gabriel' Pérez Pérez. -
D. Andrés Cervantes Acosta.
D. Enrique Galiana Vela.
1
o
II
no.
Sanitarios segundos.
D. Antonio Pérez-Alarcón Pavón.
a Manuel Brarias Vázquez.
D. Agustín Prieto Fernández.
—
Madrid, 16 de novidmbre de 1948.
Excrnos. Sres. ...
lv
REGALAD
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Torpedista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Fernando Carri
llo- Pavón, con antigüedad de 15 de agosto de 1948
y efectos administrativos a partir de la revistA del
mes de noviembre siguiente, escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Máximo Per
nas Fraguela.
No ascienclen los que le preceden en el escalafón
por encántrarse en trámite sus_ expedientes o faltos
de Condiciones reglamentarias..
Madrid, 16 de.noviembre de 1948. `,44
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena; Almirañte Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superiorde Con
. tabilidad:
— Para cubrir vacante existente en et empleo dé
Torpedista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta perma
nente de- dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Arsenio M. Río Pena, con
antigüedad de 15 de agosto de 1948 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de no
viembre siguiente ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo U, Máximo Pernas Fraguelt y aon
Lino García Cobelo.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
,por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de condiciones reglamentarias.
II
Madrid, .16 de noviembre de 1948.
RUGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almírante jefe del Servicio de Personal y Gene- .
ral jefe Superior de Contabilidad.
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuernn rip gni b
oficiales, y de conformidad con lo informado por la.
-
r --
Junta Perma-nente de dicho 'Cuerpo, se promueve alexpresado ernpleo al segyndo D. Ignacio SanguinoPorcel, con antigüedad de 17 de octubre de 1948 yefectos administrativos a
rpartir de la revista del mes
de -noviembre siguiente ; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Angel Leiro Fi
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse faltos de condiciones 'reglamentarias.
Madrid, 16 de noviembre de i948.
•
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base, Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone .clue el Escribiente segundo
D. Francisco Mayol Miralles cese .de prestar sus
Servicios en el Arsenal del Departamento 'Marítimo
de Cartagena y embarque, con carácter forzoso, en
el cañonero Vasco ArzCiiez- de Balboa, "en relevo del
de su mismo empleo D. José Lebrerb Bernal, _que
pasará destinadó a la Escuela d'e Suboficiales, con
carácter forzoso sólo a efectos adminisírativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes C.Tenerales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Comandan
te General cie la Base Naval de Canarias. s
El
Marinería ,y Tropa.
Nontbramientos.—Declaraldos "aptos" á 1a. termi
nación del curso efectuado para el ascenso- a la cla
se inmediata los Cabos primeros Mecánicos reseña
dos a continuación, por el orden de censuras obte
nidas, se les habilita, a efectos administrativos, como
Mecánicos segundos del Cuerpo de Suboficiales, sin
perder su condición de Cabos primeros, en tanto no
completen los dos arios de embarco exigidos pQr
Orden Ministerial de 21 de octubre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 239), para poder obtener -el
empleo de Mecánico segundo:
Juan García Yárie.z.
Enrique Castillo Jiménez.
José Cardona Guach.
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Albino Martín Sarrio.
" •
.1 ose Pérez Fernández. ,
Manuel Seoané-- Guerrero.
Manuel Yáñez ,Couce.
Francisco Amado Ferrín.
Manuel Grandal Hermida.
Federico Devis Martín.
José Aguilar 4vilés.
Nicolás Aguilera Gavcia.
José Tur Rivas.
Ovidio Soto Conde.
Cipriano Díaz Pártín..
Emilio Rodrígue2 Prieto.
Pedro Valerga Díaz. -
'Pascual Soto Castillo.
Rafael Gómez Solla.
Miguel Martínez Cuadrado.
Saturnino Galán Domínguez.
José MaJij, Rey González.
Francisco ',,Vlarcotte Iglesias.
Inocencio Vázquez Vale.
Enrique Tortosa Pomares.
Juan Lagóstena Aguad9.
Cipriano García Anca.
Máximo Andréu Pérez.
Bartolomé Artiguez Provenzal.
Francisca Jiménez López.
Santos Cávero Gil.
,FauSto Orrnaechea Díaz.
José Basanta Lago.
José Fraga Gómez.
Manuel Conejo Guirola.
•osé Palazón Roca.
José Zapata Clemente.
Francisco Cerezuela Martínez.
Madrid,, de noviembre de 1948.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
El
REGALADO
Maestranza de la Armada.
DeStinos.—Se "dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que-,se citaS a continuación cese
en la Base Niwal de Baleares y pase destinado a
disposición de )os Capitanes Generales de los De
partainentos que al frente de cada uno se expresa:
•
Maestro segundo (MaquiTria) D.. Dan A. Mota
Mota.—Cádiz.
Operario de primera (Calderero) 1), Baldomero
Ruiz Vallejo.—Cádiz.
Operario de segunda (Carpintero) D.. Salvador
Cuenca Aragón.—Cádiz.
Operario de segunda (Montura Máquinas) D. José
Sánchez Facio. Cádiz. ••
II
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Operario de segunda (Ajustador) D. Juan Váz
quez Rodríguez.—E1 Ferrol del, Caudillo.
Operario de segunda (Carpintero) D. Gonzalo
Seijas Sagués.—E1 Ferrol del Caudillo.
Auxiliar Administrativo de tercera D. SahtiagoColomé Costa.----Cartagena.Obrero de primera (Conductor) D. Angel Martínez Casanovas.—E1 Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzososolamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Exémos. Sres. Capitanes Generales de los Départamentos Marítimos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo- y Cartagena, Almirante Jefe del 'Servicio dePersonal, Comandahte General de la Base Navalde Baleares y General Jefe Superior de Conta,bilidad.
Destinos.—Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Carpintero colafate) D. •.Pedro Calvo Arda° cese de prestar susservicios en el crucero Almir'ante Cervera y pase acontinuarlos a las órdenes del Capitán General del ,Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso á'
todos los efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1048.
REGALADO•
,
.
4
Excmos. Sres. • Capitán 'General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, ComandanteGeneral de la Escuadra, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Corno continuación a la 'Orden Ministerialdel 9 del actual (D. Q. nüm. 261), se dispone que,.el destino conferido a :la Obrero de .segunda Victoria Manteca Francés (Encuadernadora) es en elEstado Mayor de la Armada, ciiya plaza concursó.
Madrid, /6 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmo. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayorde la Armada, de la Jurisdicción Central y delServicio de Personal y Generál jefe Superior deContabilidad .
Destinos.—Se dispone que el Peón de la Maes
tranza de la Armada Esteban Albacete Jiménez cese
en la Base Naval ,de Canarias y pase a depender de
esta Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso a.
efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Alimirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Persdnal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y General
Jefe Superior de 'Contabilidad.
Nombrainientos.—Se dispone el ingreso en la Se
(-funda Sección de la Maestranza de la Armada de
las Mecanógrafas provisionales Édioritas Isabel Les
te Cisneros; María del Carmen Freire Conde, Ma
ría del Carmen Vega Francisco, María Isabel Bru
quetas Sánchez, Amanda Ugidos Pérez y María de
la Concepción García Redueles, y Cifuentes, que hanresultado "aptas" en el examen correspondient¿'.Dichos nombramientos se confieren con antigüedad para todos los efectos de 1.° de octubre pró
ximo pasa(lo,' confirmándoseles en sus destinos del
Departamento Marítimo de El Ferro', del Caudillo.
Madrid; 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Sui)erior de Contabilidad. ,
Personal vario.
t
Ingréso en la illaes'trtanza de la Arinada.—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se le concede el ingreso en la Maestranza de la Armada, con
arreglo a los preceptos de la Orden Ministerial de
24 de julio de 1944 (D. 0. núm. 170), al Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Escribiente) D. JuanPérez Vidal, con, antigüedad de esta, fecha y efec
tos 'administrativos a partir de la primera revista
siguiente.
Madrid, T 6 de noviembre de 194S.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departainento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Rectificaciones. Como resilltarin rip p.v.r.pri:04,4,3 1
■,•••• N-1N,
incoado al efecto y a propuesta de la Junta perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone quederectificada la Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 297) en el sentido de que elAuxiliar segundo del C. A. S. T. A. don SantiagoOneto García pasó a la situación de retirado con
los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 y
disposiciones Complementarias.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
io
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hérníciiegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de 1Qs Ejércitos,. de
acuerdo .con 10 propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de, San Hermenegildo4 se ha ser-N-2o conceder las condecoraci'ones pensionacla$ que
se indican al personal de la Armada 'que figura en
la- siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE TULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I ° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
,
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCION
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO .DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Cuerpo General.
•
Capitán de Navío. activo, D. Pedro Lapique Suá
rez, con antigüedad de 27 de octubre ,de 1938, a par
tir de i de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. José María Gonzá
lez-Llanos y Caruncho, con antigüedad de 20 de
,agosto de 1947, a partir de 1 de septiembre de 1947.
Cursó la documentación el Ministerid de Marina,
•
Oficinas.
Oficial primero, activo, D. Manuel Gesteira Ca
chafeiro, con antigüedad de 22 de agosto de 1948, a
partir de 1 de septiembre de 1948. 'Cursó la docu
Tentación el Ministerio de Marina.
C. A. S.T. A.
Oficial primero, activo, D. Fernando (Barros' Mi
ñones, con antigüedad de 21 de junio de 1948, a
partir ide 1 de julio de 1948. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO 'DE' 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDt I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. 0.„ NTYM. 161).
Cuerpo General.
Alférez de Navío, áctivo, Cipriano
-
Pereira
Gómez, con antigüedad de 21 de mayo de 1948, a
percibir en i de junio de 048. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Teniente de Máquinas, activo, D. José, Tur Vi
dal,. con antigiiedad de 15 de junio de 1948, a per
cibir en 1 de julio dé 1948. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina-.
Electricistas.
Electricista Mayor, activo, D. Ricardo Carnero
Romalde, con antigüedad de 6 de iseptiembre de 1946,
a percibir en i de octubre de 1946. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
'Madrid, II de noviembre de 1948.
DAVILA
(Del D. Q. del Ejército núm. 262, pág. 616.)
EDICTOS
Don Diego Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente instruido por pirdida de la Tarjeta
Militar de Identidad número 20.122, expedida por.
esta Jurisdicción Central de Marina al Portero
tercero icon destino_ en la Marina Mercante don
Quiterio Hernández Losada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 17 del
actual, recaído en dicho expediente, se ha declarado
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nula, y sin valor alguno la Tarjeta Militar;cle refereácia; ‘inckirriendo en rpsnnnchilirinr-1 la persona
que la encuentre y nc» haga entrega de ella a lasAutoridades de MaTina.
Madrid, 18 de novienibre de 1948.-1E1 Capitán,
uez instructor, Diego Sánchez de la Rosa Olivera.
Don Diego Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán-de Infantería de Maraina, Juez instructor del ex
pediente instruido- por pérdida de la TarjetaMilitar de Identidad número 20.126, expedida poresta Jurisdicción Ceiaral de Marina al Portero
tercero con destino
,
en la Marina Mercante don
José Martín Casado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado fecha
17 del corriente, recaído en el mismo, se ha declarado nula y sin valor alguno la Tarjeta Militar de
referencia; incurriendo en responsabilidad la per-.
sona que la encuentre y no haga entrega de ella alas Autoridades de' Marina.
Madrid, .1,8 de noviembre de 1948.--E1 Capitán,Juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa Olivera.
o
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REQUISITORIAS
Manuel Domínguez Lago (a) "el Nariz", mayorde edad, natural y vecino de---Perlio (La Coruña), sinmás serias personales 'prestinto autor del hurto de
•
'e
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un- foque con relingas en la lancha Fanosa el i i de
- marzo .de 1948, por cuyo 'hecho se sigue la causanúmero 143 de 1948 ; comparecerá, en el, plazo detreinta días, en el Juziga.dó de la Comandancia Militar de Marina de El Ferro' del Caudillo, bajoapercibimiento de que si no lo hace será deciarádorebelde; interesándose de las Autoridades su busca
y detención, poniéndosele a disposición del juzgazioinstructor caso de ser habido.
Ferrol del 'Caudillo, 12 de noviemlire de 1948.El Teniente 'Coronel de Infantería de Marina, Juez,Angel ,inglada.
Francisco Blasco Brull, casado; natural de SanCarlos de la Rápita, Mororista Naval, que .prestó
SUS servicios el motovelero Pedro Galiana, domiciliado últilmannnte en Valencia, calle de los An
geles, número 42, procesado por hurto ; comparecerá, en 'el término de treinta días, ante el Juez ins
ttuctor Coronel dé Infantería. de Marina a CamiloGonzález Rodríguez, y en sil., Juzgado sito en los .
pabellones del Tercio del Sur deInfantería de Ma
rina en San Fernando (Cádiz), bajo apercibimien
to de ser declarado ,rebelCle.
San 'Fernando, 12 de noviembre de 1948.—El Co•onel, juez, Camilo Gonzárez,
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